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Am 22. September 2008 vollendete Prof. Dr. Charles D. Michener sein 90. Lebensjahr. 
Unser unbestrittener Altmeister der systematischen Bienenkunde beging das Jubiläum 
an seiner Wirkungsstätte, dem Natural History Museum in Lawrence, Kansas, in guter 
Gesundheit. Ausnahmsweise war er an diesem Tag nur kurz im Institut, in dem er sonst 
regelmäßig weiter arbeitet.
Prof. Michener hat sein umfangreiches Lebenswerk bereits im Jahre 2000 mit dem 
Band „The Bees of the World“ gekrönt, das sehr schnell zum Standard für die gesamte 
Apidologie geworden ist. Kein anderer als er hätte dieses Buch schreiben können. Mit der 
zweiten Auflage 2007, die er noch um 95 Seiten erweitert hat, dürfte er sich nun selbst 
das wertvollste Geburtstagsgeschenk gemacht haben. Seiner reichen Publikationsliste, 
aber auch der kürzlich erschienenen Selbstauskunft (Michener 2007b) ist freilich nicht 
zu entnehmen, welche überaus liebenswürdige, konziliante, ehrenwerte und integre 
Person hinter diesem bewunderungswürdigen wissenschaftlichen Gesamtwerk steht. 
Als Apidologe findet er sich selbstverständlich im Deutschen bestens zurecht, deshalb 
hier im Original: 
Einen ganz herzlichen Gruß und die allerbesten Wünsche für Ihr Wohlbefinden und Ihre 
weitere Arbeit, lieber, verehrter Herr Professor Michener!
Ihr Holger Dathe
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Fig. 1: Erste Begegnung in Madison, Wisconsin, anlässlich der XX International Ethological Conference, 
August 1987.
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